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ти экономики и государственного управления, обеспечивающей получение степени 
магистра (интегрированного учебного плана, календарного учебного графика, учеб-
ных программ по учебным дисциплинам (модулям) и практикам) по специальностям 
1-25 80 04 «Экономика и управление народным хозяйством» в УО «Гомельский госу-
дарственный университет имени Ф. Скорины» и 38.04.04 «Государственное и муни-
ципальное управление» в ГОАУ ВО Курской области «Курская академия государст-
венной и муниципальной службы» для организации обучения в сетевой форме с 
целью получения двух дипломов. Срок внедрения: 3–4 кварталы 2018 г. Уровень вне-
дрения: УО «ГГУ им. Ф. Скорины». 
Выполнение 4-го этапа темы направлено на расширение доступа обучающихся к 
современным образовательным технологиям и средствам обучения; увеличение числа 
потенциальных абитуриентов за счет повышения доступности образовательных услуг и 
снижения стоимости обучения. Результатом реализации 4-го этапа является разработка 
электронных учебно-методических комплексов по дисциплинам вузовского компонента 
интегрированного учебного плана учреждений-партнеров по образовательной про-
грамме II ступени высшего образования на основе сетевого взаимодействия. Срок вне-
дрения: 2018–2019 гг. Уровень внедрения: УО «ГГУ им. Ф. Скорины».  
Таким образом, реализация заявленной темы будет способствовать формирова-
нию унифицированных подходов к научно-методическому обеспечению сетевой 
формы реализации образовательных программ УВО Республики Беларусь и, вероят-
но, ускорит процесс внесения изменений и дополнений в Кодекс Республики Бела-
русь об образовании и принятие других нормативных актов по данному вопросу. 
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Тренажерные локомотивные комплексы предназначены для обучения эффектив-
ным приемам управления поездом, действиям в экстремальных ситуациях в визуаль-
ной обстановке, максимально приближенной к условиям конкретного участка пути. 
Актуальность и цель исследования заключаются в усилении мотивации обучения 
студентов специальности «Подвижной состав», повышении их интереса к учебе с од-
новременным вовлечением их в интерактивный учебный процесс. Кроме того, студен-
ты с одной стороны углубляют навыки работы на тренажере, обучаются управлению 
локомотивом, а с другой – расширяют знания в области компьютерного моделирования.  
Эффективная и безопасная работа железнодорожного транспорта напрямую 
связана с уровнем подготовки обслуживающих технические средства людей и, в ча-
стности, будущих помощников и машинистов локомотивов.  
Для обучения рациональным способам вождения поездов, а также безошибоч-
ным действиям в нестандартных и аварийных условиях на кафедре «Электропоезда 
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и локомотивы» РУТ-МИИТа активно применяют тренажеры нескольких серий теп-
ловозов и электровозов [1]. 
Тренажер локомотива – это полномасштабные (комплексные) системы (Replica / 
Full Cab train driving simulators), представляющие собой полноразмерную копию ка-
бины локомотива, с полным реальным оборудованием и приборами, системой моде-
лирования движения локомотива и системой визуализации, обеспечивающей обзор 
внекабинного пространства как вперед, так и через боковые окна. 
Кроме элементов реального оборудования в кабине, установлено программное 
обеспечение для имитации отдельных элементов деятельности машиниста с целью 
отработки операций и навыков управления локомотивом. 
Программа обучения составлена таким образом, чтобы выработать у студентов 
адекватную реакцию на возникающие в пути следования осложнения, связанные с 
поездной обстановкой и с техническим состоянием грузового или пассажирского по-
езда, выбрать и реализовать оптимальный по расходу топлива и затратам времени 
режим ведения поезда в любых метеоусловиях в светлое или темное время суток. 
Особое значение в процессе обучения имеют операции по управлению тормо-
зами поезда, поскольку торможение, как таковое, является одним из самых сложных 
процессов в движении поезда, и овладение правильными навыками торможения тре-
бует соответствующих знаний. Реалистичность моделирования ситуации достигается 
за счет точного воспроизведения процесса торможения с соблюдением истинной 
длительности его составляющих (например, времени срабатывания тормозов) и со-
провождающих этот процесс явлений (например, шума от выпускаемого сжатого 
воздуха при отпуске тормозов) во всех режимах (служебном или экстренном). 
Здесь приветствуется вовремя сделанная подсказка, но ни в коем случае не нра-
воучения и поучения. Хотя о причинах проезда красного сигнала светофора неради-
вый студент отчитывается перед всей группой, и ему выносится коллегиальное по-
рицание. 
Тренажер позволяет решать ряд практических задач, которые в курсе тяговых 
расчетов определяются только теоретически. В частности важнейшим параметром 
является длина тормозного пути как функция массы поезда, нажатия тормозных ко-
лодок, режимов включения воздухораспределителей вагонов. 
Важным дополнением к имеющимся системам тренажеров являются пакеты за-
дач. Для студентов старших курсов специальности «Локомотивы», выезжающих на 
летнюю поездную практику, подготовлены 5 блоков из 45 задач, которые необходимо 
решить с использованием тренажера машиниста. В эти блоки входят: 
1. Определение неисправностей локомотива с использованием принципиальной 
электросхемы и диагностического оборудования пульта тренажера. 
2. Выбор оптимального по расходу энергии режима движения поезда различной 
массы с наличием или отсутствием резерва времени. 
3. Решение тормозных задач различного уровня сложности. 
4. Проверка реакции на возникшие нестандартные ситуации. 
5. Управление поездом в темное время суток или в тумане. 
На тренажерах РУТ-МИИТа обучаются не только студенты старших курсов, но 
и студенты смежных институтов. Отдельно проводятся занятия с группами повыше-
ния квалификации. По отзывам слушателей – диспетчеров, дежурных и начальников 
станций, после таких занятий на тренажере машиниста им по-новому видится труд 
локомотивных бригад. Много нового они узнают для совместного с локомотивными 
бригадами обеспечения безопасности движения. Здесь возможна реализация новых 
принципов обучения по системе «человек–человек–машина» или «диспетчер–
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машинист–локомотив», непосредственно влияющих на уровень безопасности, а не 
просто «человек-машина». 
Параллельно активно проходит обучение современным ТСО БД, таким, как 
КПД-3, ТСКБМ, САУТ, КЛУБ-У и др. Современные тренажеры этих систем уста-
новлены в учебной лаборатории кафедры. 
Таким образом, тренажерные технологии сегодня – это сложные комплексы, 
системы моделирования и симуляции, компьютерные программы и физические мо-
дели, специальные методики, создаваемые для того, чтобы подготовить локомотив-
ные бригады к принятию быстрых и верных решений. При этом области применения 
тренажерных технологий постоянно расширяются. 
В программах подготовки и обучения студентов старших курсов МИИТа закла-
дываются принципы развития практических навыков управления локомотивом с од-
новременной, проводимой параллельно, глубокой теоретической подготовкой.  
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Современные университеты – самая распространенная и масштабная организа-
ционно-правовая форма социального предпринимательства, основным критерием 
успешности которой выступает реализация социальных целей и задач, что не исклю-
чает в условиях самофинансирования ориентацию на получение прибыли. В услови-
ях кризиса системы высшего образования актуален поиск форм обеспечения конку-
рентособности университета, и в этой части дистанционные технологии – экономи- 
чески эффективный способ реализации данной цели. 
Не будучи монополистом, университет лишен возможности увеличивать при-
быль, увеличивая цену. Практически он выступает получателем цены или ориенти-
руется на фирму-лидера в установлении платы за обучение по аналогичным профес-
сиям и специальностям. Однако в оптимизации величины издержек университет 
имеет значительные возможности. 
Трансформационные и трансакционные издержки могут быть снижены в том чис-
ле и благодаря удешевлению применяемых в обучении технологий. Дистанционные 
технологии имеют черты, делающие их потенциально экономически эффективными: 
– возможно неограниченное число обучающихся; 
– параллельность (одновременное обучение по ряду профилей или параллельно 
с профессиональной деятельностью); 
– инновационность (научно-техническая новизна); 
– приспособляемость (удобство). 
